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Abstract
The editorial discusses Secure Internet Law which has taken affect on 22 
November, 2011 in Turkey and some hesitations shared with the readers because 
limitations of access to information of citizens. Also sharing the hesitations about 
the governance principle of contemporary democracy.
Değerli okurlarımız,
Yılın son sayısını sizlerle paylaşırken son 1 yılda mesleğimizi yakından ilgilendiren 
gelişmelerin çok kısa bir özetiyle karşınızdayız.
Bildiğiniz gibi Bakanlar Kurulu'nun 10.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan kararı ile kütüphaneciler de Teknik Hizmetler Sınıfına alındı. Uzun 
yıllardır tartışılan ve meslektaşlarımızın mutsuz bir şekilde çalışmalarına neden 
olan Genel İdari Hizmetler Sınıfından Teknik Sınıfa geçişin önemli bir değişim 
olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar bazı eksiklikler ve uygulamada yaşanan ak­
saklıklar olsa da, bu değişimin zaman içinde meslek hayatımıza ve ülkemiz kütüp­
hane ve bilgi hizmetlerine olumlu yansımalarının olması en büyük dileğimizdir.
Değerli okurlarımız, bu gelişmenin yanı sıra mesleki sorumluluğumuz ne­
deniyle kayıtsız kalamayacağımız Güvenli İnternet uygulaması da 22 Kasım 2011 
tarihinde başladı. Devletin bireyler adına karar vererek internetin filtrelenmesi 
veya bilginin süzülmesi anlamına gelen bu uygulama karşısında sivil toplum ör­
gütleri görüş ve düşüncelerini her fırsatta ifade etmekteler. Bilginin doğruluğuna 
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veya eğriliğine vatandaşlar adına karar verilmesi her şeyden önce “yönetişim” 
kavramına aykırıdır. Bilgi toplumu sonrası geldiğimiz elektronik iletişim çağında 
“yöneten” ve “yönetilen” ayırımının yavaş yavaş ortadan kalkması, tek taraflı bir 
etkilenme yerine, karşılıklı bir iletişim ve etkileşim yani, yönetişim içinde olun­
ması yaklaşımı ağırlık kazanmaktadır. Yönetişim ile vatandaşların doğru bilgiye 
erişim çabası ivme kazanmakta, bu ivme ile bilgiye vakıf olma ve bilgiyi derin­
leştirmeye yani kalite kazandırmaya yönelik çabalar da artmaktadır. Başka bir 
deyişle vatandaşlar gereksinim duydukları ve güvendikleri bilgiye kendi özgün 
yorumlarını katarak derin bilgi-kaliteli bilgi odaklı bir yaşama geçmekteler. Kav­
ramlardan fazla uzaklaşmadan konuyu netleştirmeye çalışalım; bilgide derinleşe­
bilen yani yöneldiği bilgide kaybolmayan ya da bilgiye kalite kazandıran yani de­
rinleştiği bilgiyi kendi özgün yorumuyla nitelendirebilen, ona anlam kazandıran 
vatandaş bireydir ve yönetişimin mihenk noktasıdır. Yönetişebilen birey yalnız 
sanayi ve teknoloji ürünlerini almakla yetinmeyip ürün bilgisine de sahip olmayı 
gereklilik gören bireydir. Kuban'ın1 (2010, s. 176) farklı bir uslupla belirttiği gibi 
sanayi ile birlikte gelen dertlerle başa çıkmak için kullanılan araçla birlikte gelen 
know-how da öğrenmek gerek.
Değerli okurlarımız,
Güvenli İnternet uygulamasının vatandaşlarımızı bilgiyi derinleştirici ya 
da kalite kazandırıcı sonuçlara eriştiremeyeceği düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda 
günümüzde çağdaş demokratik anlayışın geldiği son noktalardan biri olan yöne­
tişime de uzak kalınmaya devam edileceğinden kaygılıyız. Amerikan Kütüphane 
Derneği Düşünce Özgürlüğü Komitesi tarafından -sorunun mesleki boyutu yıllar 
önce görülerek hazırlanan- Filtreleme Yazılımlarının Kütüphane Kullanımına İliş­
kin Bildirim'i (Statement on Library Use of Filtering Software) gündemimizle ör- 
tüşmesi nedeniyle elinizdeki sayımızda çevirisini yayımlıyoruz. Bu vesileyle anı­
lan Bildirim'i ricamızı kırmayarak Türkçe'ye kazandıran değerli hocamız Prof. 
Dr. Yaşar Tonta'ya teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.
Kuban, D. (2010). Cehaletten kavramlara kavramlardan kurumlara çağdaşlaşma sancıları. 2.bs. İstanbul: 
Cumhuriyet Kitapları.
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Dergimizin bu sayısında da ilginç bir seçki ile karşınızdayız. İçinden geç­
mekte olduğumuz kurak kış mevsiminin dergimiz için daha zengin ve farklı içe­
rikleri birlikte oluşturma ümidimizi etkilememesi temennisiyle sağlık ve esenlik 
dolu bir yeni yıl diler, saygılarımızı sunarız.
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